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Jftpariado de Correos núnjero 43 
fe va despejando la ineoonita del 
Protectorado 
Se^ún se desprende de las palabras pronunciadas en Ma-
drid por el Alto Comisario civil Sr. López Ferrer, parece que por 
fin se va a tomar en serio por una vez al protectorado, iniciando 
un programa de vastas reformas, razonadas y razonables que nos 
libren de la anarquía verdadera en qne se ha desenvuelto siempre 
la acción de España en Africa, tan desastrosa económicamente 
merced al continuo tejer y destejer de gobiernos en cuyo favor 
solo podríamos decir que ignoraban en absoluto no sólo lo que 
era el protectorado y lo que debió haber sido para el futuro espa-
ñol, s¡no también donde se encontraba situado este minúsculo tro-
zo de Marruecos que se les olvidó, dejarnos a nuestros ex diplo-
máticos, y decimos se les olvidó ya que si se hubiesen verdadera-
mente acordado no lo tendríamos, tampoco a fuerza de cortar por 
aquí, tajar por allá y remendar tratados sobre las suntuosas me-
sas de sus despachos. 
En hora buena haya venido la República si merced a ella 
y a su Alto Comisario civil, se pone coto al derroche que nos ha-
cía tan amargamente recordar la desdichada gestión que nos hi-
zo perder las últimas colonias y las muchas fortunas amasadas al 
calor del bien fenecido ministerio de ultramar. 
Bien venida una y mil veces si por ^u virtud inauguramos 
en Marruecos una nueva era de vida, de trabajo, de desarrollo de 
energías, que nos haga algún día poder parangonar al Alto Co-
misario a su llegada a Marruecos, con el mariscal Lyautey a su lle-
gada a la vecina zona, cuando tendió su vista por el campo deso-
lado y exclamó lleno de ferviente fe y cálido patriotismo "tout est 
a faire" y cuando recientemente en su visita a la exposición colo-
nial de París, apenas transcurridos 20 años pudo exclamar con el 
orgullo del creador, sañaUnJo los eilficíos y pabellones en que 
se condensaba vivido y vibrante el esfuerzo colonial francés "notre 
travail est lá". 
Jiofas Jtím 
tares 
Xa revista de comisario 
La revistado Comisario del mes 
de Septiembre, tendrá lugar a las 
horas y dias que se indican: 
Día 1 
Personal hospitalizado en Conva 
lecientes, a las 8. 
Agrupación Mi"ta de Sanidad 
Militar, 9. 
Presos yarrestados en oí campa-
mento de Nador, 9*30. 
Clases do tropa transeúntes e 
Inválido?, 10. 
| ¡Jefes y oficiales sin destinó de 
plantilla, trai seuntes, disponibles 
t>n reserva y pensionisías que per-
ciban sus devengos por el Ejérci-
to y personal en nómina de cla-
ses, 10,30. 
Regimiento Infantería núm 40 
a las 11. 
^gundo GrupÓ~de Intendencia, a 
las 12. 
Personal hospitalízalo on el 
Central, 12,30. 
Id. idem de la Gruz Roja, Í3 . 
Unidad de la Guardia civil, a Ia3 
8.30. 
Destacamento Arflllería de la 
Cornandancia do Ceuta. 10 30. 
D.3stacaríiento del Bbn. de I-rgé 
nieros de Tetnán, O'GO. 
Djsta5amento Auto RiJió, a irn 
11. 
Fuerte do A'clntam, arrutado», 
pr.'?os y guarnición lü 
fístablecimiento cria mbii '^r, 
13. 
Destacamento y pn io o:»'1? J -
mis ahel, 17. 
Escuadrilia de Aviació >, el día 
2 a las 10. 
Fuerzas de Alcázar y su sector, 
los dias 1, 2 y 3, 
Fuerzas Tenin y posiciones, el 
•día 3, 
Id. Zoco el Jemis y posioiones, 
4 y 5. 
Id. Arcila y posiciones, 2. 
Id . Aulef y posiciones, 6. 
Nota.—Los señores jefes y ofi-
ciales transeúntes y en las diver-
sas situaciones que deben pasar la 
revista a las 10'80 horas presenta-
rán sus justificantes en la seceicn 
primera de este centro a las diez 
horas, recogiéndolos una vez au-
torizados el revístese para su pre-
sentación al comisarlo de la Gue-
rra, a la hora señalada para el ac-
to que tendrá lugar en el local ha-
bilitado al efecto en estas oficinas. 
A dicha hora so encontrará tam-
bién presente la tropa transeúnte. 
Servicio de veterinaria 
Artículo tercero.— El servicio 
de Veterinaria durante el próximo 
mes de Septiembre será desempe-
ñado por los oficiales veterinarios 
siguiente?; 
Veterinario primera, don V nan 
cío Rodado, Establecimiento crti 
caballar. 
Indem primero, don Antonio 
Cuadrado, Grupo Raguhuvs y pla-
za de Alcázar. 
Id. segundo, don Eulogio F r-
nandez, Jefatura, y unidad y su-
plente plaza Lara'ího. 
lo. don Pedro Baliestoro?, s r-
Vicio de plaza y su unidad en L T 
ra^he. 
Id. don Podro Burgos, campa* 
mentó Jdrnis de Beni Arós. 
Id. segundo, don Jo^é Montos, 
i iom Teain. 
jy faes trcs k e t r á d o r i s 
D í l gl.rieo R)jr¡gu k ryíeio 
d1 plaza en Li.rmh1. * 
D. E-T'eMo D az, su/ente de 
¡ilaza en Liraoil». 
D. Lnis Loza, Servici) Plaza en 
Alcázar. 
D. Marcial Serrano, suplente 
Id. Id. Idem. 
J 
ANUNCIESE 
EN DIARIO MARÜQQÜI5' 
Servicios de ta Vtaza pa~ acamhlpa rfpl A(sM ña emprendida desde ias colura -se Tob>-Practicar el b i e r - » fun 
ra ¡joy 
Capitán de día, visita de Hospi-
tal y provisiones, don Nicasío 
Trelles, del Regimiento Infantería 
número 40. 
Imaginaria, otro del Grupo de 
Intendencia don Ramón Gonzá-
lez, 
Guard a del principal, y de la 
cárcel mora, Regimiento Infante-
ría núm. 40. 
Id. del Polvorín, Comandancia 
Artillería. 
Idem Hospital Central, Sani-
dad Militar. 
Idem Cárcel del Partido, Regi-
miento Infantería núm. 40. 
Reconocimiento do cebada y 
paja un capitán de Artillaría. 
Vigilancia de la Plaza: primara 
zona Regimiento Infantería nú 
mero 40, y segunda zona, Inten-
dencia. 
Visita Hospital, los oficiales de 
Vigilancia. 
mingo en la "Unión 
Española" 
Conforme estaba anunciado a 
las tres y media del domingo, se 
celebro asamblea general con asis 
tencia de numerosos socios y la 
totalidad de la Directiva. 
Abierta la sesión y aprobada el 
acta aeterior, el presidente señor Peñor Asaya? de 
Aronas dio cuenta detallada a la 
ñas de ese diario por «Hugo» t i - dada desde el año 1923, que cuen-
tulada «Pro higiene». ta con una exigua entrada de fon-
Al mismo tiempo quiero hacer dos procedents de cuotas mensua-
constar que en mi domicilio, sito les, es la úaica qi e se encarga de 
en la calle del Chinguiti, casas del facilitar manuntención, albergue 
señor Asayag, aun no han dado la (nara éste fio, hay habilitada una 
acometida para dotarlas de agua, casa, arrendada por ésta Sociedad 
que hace tiempo circula por las y sita en la calle de )a Marina nú-
tuberias, que se encuentran a pc\- n>ero 155), y pasaje a los israelitas 
ca distancia del lugar donde está indigentes que vienen a ésta pía-
situado mi domicilio. za, SIN RECIBIR POR ELLO, 
Por tanto, espero que una vez NINGUNA SUBVENCION DEL 
enterado el administrador del ci- CONSEJO COMUNAL. 
as aspira- Seguramente que el articulista, 
aS!,mblea de las gestione, r'eaüza. 1 ? ™ ° " SU Pr0- hí> f » ™1 ¡«formado, pues ha 
das en la implanfacian de! cinema ^ t T ^ T ^ T ^ T í ^ "ao9 
para los pecios, los sábados por la 
noche y facultar a Ja directiva pa-
ra ampliación del local en sitio 
adecuado, haciéndose constar el 
Carro de provisiones para la agradecimiento de todos, ante la 
sección de escolta. Intendencia. labor do la ^ec l i ^a y especial-
D. O. de S. S., El comandante m6nte del Presidente señor Are-
jefe de E. M. del Territorio CAR- cas Por 9U aP0?0 moral ^ material 
LOS PEDEMONTE. 
para qne sean dotadas de agua, y semanalmenle ésta caja comunal 
adquisición del nuevo aparato y de este modo nos evitaremos las a los indigentes residentes en La-
su próxima instalación en el local molestias que requiere tener que rache, con los facilitados por ésta 
socíal/merociendo unánime apro- saiir a buscarla, no encontrándola Sociedad a los transeúntes, de 
bación por la asamblea. la mayoría de las veces, aquí el error. 
Se aprobó celebrar las veladas Gracias anticipadas de su siom- Como la citada información, po« 
pre afectísimo seguro serviaor, ne en entredicho a la misión sa-
Francísco González 
a la Sociedad. 
grada y benéfica que lleva a cabo 
¡jgjggl en é^ta ciudad desde hace 9 años 
la Sociedad «Hose Tob», nos per-
64Cn f \ f * i C i f \ f t O í f ( \ i í mitimos rogar a Vd. dé publicidad 
DU. ül 1ÍL)1WI'vi U a és^as lineas, para dejar el asun-
. to en el verdadero lugar que le 
corresponde y para satisfacción 
El paso del Graf 
Zepp 
Un apasionante episodio de de éste comité y de los socios coa-
En el orden económico se h gran contienda mundial, prota- tríbuyentes a ésta Sociedad, 
aprecia que la amortización de gonizado estupendamente por los Además, en otras ocasiones, tie-
compromisos, durante el año en famosísimos ^ases» de gran po- no publicado el periódico de su 
emso, ha sido compensado en pularídad, Wilham Boyd, Jetta digna dirección, artículos enco-
8.500 pesetas, a pesar de la crisis Goudal, Grace Darmond y el miásticos para nuestra referida 
que se observa en todos los sec- prodigioso niño Júnior Coghlan, 
tores. verá usted hoy en la pantalla del 
Para los cargos de vice—pre- Salón de Verano del Cinema X, 
En la tarde del domingo pasó sidente y Vocal quinto, fueron en la magnífica producción «Su 
por nuestras costas el «Graf elegidos Don José Maria Rosell prisionero». 
Zeppehn», en su viaje a Pernam- y Don José Rubiales respectiva- La gran guerra europea fué 
^uco- mente valiosos elementos que a pródiga en episodios novelescos 
El paso del famoso dirigible no dudar han de contribuir al re- que superaron en interés y emo-
fuc presenciado por numeroso surgimiento y vida de la socie- ción a las maravillas de la fan-
público desde el paseo decir- dad, por su reconocida caballe- tasía. 
Sociedad por la provechosa labor 
que lleva a cabo. 
Pedimos a Vd. mil perdones por 
la molestia señor Director, y nos 
reiteramos de Vd. muy atentos y 
s. s. q. e. s. m. 
El Secretario, 






rosidad y aprecio a la misma. 
Garta abierta 
Un indígena se encaramó a 
un poste conductor del fluido 
eléctrico, en el kilómetro 76 de 
la carretera Larache-Arcila, y al 
querer sujetarse en el cable con 
las manos, quedó electrocutado. 
En el lugar del suceso se per-
sonó el juez de Arcila, que orde-
nó el levantamiento del cadáver^ que experimenté al leer la campa 
Sr. Director de DIARIO MA-
RROQUI 
Muy señor mío y de mi mayor 
aprecio. 
Espero de su reconocida aten-
ción me concederá un pira mi se-
ñaia lo favor, como es el de la pu-
blicación en ese diario de su dig-
na y acertada dirección de la pre-
sente carta. 
Hago pública la satisfacción 
^ • • • • • B B B i a B B 
Antes dz anunciar consul-
te las tarifas de publicidad 
de este diario 
• • • • • • • • • • • • • • • • • I 
Onomástica 
La historia que se desarrolla 
en esta película, tuvo por-escena 
rio la aldea de Ledebourg, en 
AIsacia, en poder de los alema-
nes y en la misma linea de fue-
go. 
Para mafUna anuncia la Em^ 
presa la extraordinaria superpro- >..... •— 
ducción Metro Golwyn Mayefj 
«Sombran blancas», por loscé- Con motivo de la festlyidad dé 
lebres artistas Raquel Torres y ^ n Ramón, celebraron ayer su 
Monte Bluei onomástica nuestros estima-
, . , - d03 amig03 don Ramón Martínez. 
La sensación cümbre del ano González Novelles, Ramón Marti-
y el supremo esfuerzo de la mar̂ - nez Cromados, don Ramón Gime-
ca suprema. nez, don Ramón Martínez y núes-
• • • • • • • • • • • ^ • • • B tro comPanero de Redacción don 
Ramón Brook, que fueron muy 
NOTAS ISRAELITAS felicitados por sus amistades. 
• Bl 




üna earta de la 
5oeiedad "Bose-
Tob" 
— Le pongo a usted sopas, huevos y algo de cerveza. 
—Si pone usted cervezaj doctor, puede usted suprimir todo 
lo demás. 
Sr. Director de DIARIO MA-
RROQUI. 
Presente. 
Muy señor nuestro: Rommoñ a 
usted se sirva dar publki ia-i en 
el periódico de su digna direc ion 
a las siguientes linea-; 
E i el nú i r r o 4.003 n<6 dia-
rio correspondiste al 29 actual, 
al tratar wn «Sotas lira^iTfasíj d^ 
la beneficiosa labor que deyen; pe-
ña el actual consejo Cí>mu al Is-
raelita de ésta plaza, se ítefter© el 
articulista a que el cou&ejo facilita 
manuntención por determinado 
número do dias, albergue y pasaje 
a los israelitas indigentes que pro 
ceden de la zona francesa. 
En honor de la verdad, debe-
mos hacer público, que es la So-
ciedad banófloa denominada «Ho-
Cinema üflfOfí 
AVISO 
Por causas ajenas a U Volun^ 
taJ de los directivos d¿ la Socie* 
dad «Unión Rspaiinla>, no hubo 
anoche sección de cine. 
Én la vía pública Se han extra* 
Vi ido cinco déeiftios del número 
3.947, dt-) so teo que se celebra 
hoy rn Madrid.. 
A 11 perícUA que los hubiera 
on.-r.iürado y los entregue en es-
ta RedciC.ción, se le gratificará si 
así lo desea. 
hea Vd. mañana 
"Diario Marroquí" 
DIARTO MARROOÍjl 
Guía Gomereial, Industrial y 
de Profesiones de liaraehe 
CAFES 
Café Hispino Ma ro i : í 
Café excelente. Inm jurableá be-
bidas. Plaza de España 
Café La Vinícola.—Plaza E-paña 
Fábrica de hie'o. 
1 .a avenida de Na ior. 
«Roya! Bar», de Francisco Marti • 
nez. Café, vinos y licores do las 
mejores radr oís. Junto ala piaya 
Mohamed Saidi. Café moruno. 
Excelente servicio de té al estilo 
dp| país. Avenida de la Libertad. 
BAZARES 
'El Competidor Indio". Frija M. 
Bendayan. Tapices, mantas de via-
je, crespones, perfumería 
Avenida de la Libertad 
Bazar Alemán. —Artícnios de no-
vedades para regalos.—Calle de 
Galán y Garcia Hernández 
PROFESORAS EN PARTOS 
Soledad García 
Profesora en partos. Calle 
eel Chinguiti. 
María Gómez Franco 
Profesora en partos 
Calle del Mers 
RELOJERÍAS TEJIDOS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa-
MARMOLISTAS 
C. Naharro y de Cozar 
Marmolista 
Carretera de Nador número 8 
DROGUERÍAS 
Dr guería «Li América» Casa 
centra', Laraohe. Sucursales 
Arcila, Tánger y Xauen 
ra regalos. Avenida de la Libertad 
Juan Cuevas. Taller de relojería 
Gramófonos, platería 
Calle Real, 65 
CARPINTERÍAS 
Aurelio Franco. Carpintería 
Pidan presupuestos 
Carretera de Nador 
ULTRAMARINOS 
La Colonial" de Cristóbal Rubio, 
Excelentes artículos, vinos y lico-
res. Calle de la Guedira 
Vicente García. Comestibles,vinos 
aceites finos, quesos y embutidos 
Calle del 8 de Junio 
Josa María Cazorla 
Coloniales y ultramarinos 
Frente al mercado 
HOTELES 
Hotel Oriente, situado en lo máí 
céntrico de la ciudad. Sarvicio es-
morado. Plaza de España 
RESTAURANT^ FONDAS 
Pensión «La Castellana*, de José 
Olmo. Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
«Recreo del Mensah^. Comidas 
por abonos, meriendas y banque-
tes. Junto a la Estación 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen 




Avenida de la Libertad 
"Bazar La Africana'* 
"AHOGADOS 
Juün Sánchez Perrero 
Abogado 
Avenida de la Libertad 
José A. de Reyes. Abogado. Con-
sulta de á a 8 de la tarde 
Avenida de la Libertad, 34 y 20 
PELUQUERÍAS 
^Peluquera Mair». Abierta los do-
mingos y días festivos. Servicio 
esmerado. Calle Real. 
Polieía Gubemstiva rn el Cinema Unión 
I! 
"Salón Pasaje". Colonias surtidas 
Tejidos, novedades y confecciones de conocidas marcas a 5 y 10 pese-
Calle de la Guedira tas litro.—Pasaje del Teatro 
















Jardín de¡la Torre, en el que 
se goza de una agradable tem-
peratura. Se celebró velada pu-
blica. Lleno sorpredente, no fal-
tando hermosas damitas y bellas 
mujeres. No dabe duda que la se-
lecta concurrencia, sabe apreciar 
los esfuerzos que la Sociddad 
viene realizando para su engran-
decimiento y preponderancia. La 
v^hda transcurió dentro de la 
máe fraternal alegría y entusias-
mo por parte del respetado públi 
co. 
Se proyectó la belícula sen-
CONFITERÍAS 
«La Española». Confitería y Pas-
telería. Avenida 
de la Libertad 
COOTRTISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Coutiatista de obras 
Proyectos y presupuestos 
En este indicador económico ge admite toda 
claSe de anuncios relacionados con las distintas 
secciones que en el mismo figuran. Anuncie en esta 
sección y encontrará un medio de propaganda 
effcaz 
timental. y dramática la" Vende-
El movimíenlo de viajeros en dora de Fósforos, cuyo repris se 
las fondas y casas de huéspedes hiz0 a petición de numerosas fa-
fueron: milias que no pudieron verte-eñ^ 
Entrados 9. la velada del Viernes, película 
Salieron 8. que dejó grata impresión a todos. 
^ ^ • • • • • • • • • • • • • • • • B Muy bien los cantadores de 
, , flamenco Niño de Sevilla y de 
jlOtflS fllSrltiniSS Málaga que al cronista le hizo 
, recordar con su cante la celebre 
venta de ¿ri taña de Sevilla y el 
cante hondo y sentimental que 
en Málaga la bella, se oye en 
Movimiento de vapores: 
Entraron: 
Pailebot "Vicente Ferrer, de Chinitá El público a la salida no 
Barcelona con carga general. dejaba de elojiar la buena idea 
También entraron 3 faluchos de la Sociedad al datarla de es-





Antonio Torregrosa. Fábrica de 
baldosas hidraúlicas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Guedira 
Antonio Balaguer. Loza, cristale-
ría y porcelana 
Calle de la Guedira 
AGENTES DE ADUANAS 
Jo?é María E^co'íar 
Ageme de Aduanas 
Las Navas 
TALLER DE PLATERÍA 
Jacob Buzaglo 
Taller de platería y grabado 
Calle Real 
TALLERES MECÁNICOS 
Taller mecánico de Froncisco Se 
grera. Pidan proyectos y presu 
puesto?. Carretera de Alcázar 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
FUNERARIA 




* * « 
El estado del tiempo en el Es 
trecho: 
En Tarifa: 
Noroeste bonancible, mar ma-
rejadílla. 
En Ceuta: 
Noroeste bonancible, mar ma-
rejadilla. 
« * * 
Buen tiempo ruta aérea del Sur 
de España y Canarias con vientos 
flojos y cielo nuboso. 
Leausted Di A R I O MA R R O Q U I 
tas distraciones, que hacen olvi-










AGENTES Y REPRESENTACIONES 
D.ogo M. Ariza. Consigna'ario do SASTRERÍAS 
Félix Borosteiii. Cabo Hermanos, do Má'aia. Im-
portación y exportación. Ofici rí-
en ia Ma i r. 
J )sc Maria Fs^obar 
Agente do Adu n ^ 
Lis Ntva-i 
CUADROS Y CRISTALES 
Fjdnardo Rondón. Manufactura de 
cuadros, esp-jo.-s de luna, cristale-
ría. Calle de Giián y G, Hernández 
Issac Susana. Cuadro?, cristales 
pintura-», barnic. espejos de luna 
Calle do Galán y G. Hernández 
PANADERÍAS 
Panadería Sania Ana. Antonio 
Alarcou. Pan francés, español y 
rayado. PJazi dn Espaüi 
P¿tnadoría «Villa Augelita». Pan 
francés, pan español y pan 
aayado. Carrteera de Alcazir. 
Especialidad i n 
trajes y en uuif r n^s eivi)^? y rni-
lítares. Pa^aj-» d » Gül.'go 
— — — a — • n w r — — a 
J I M E N E Z 
Sastre 
Callo de la Gueiira 
MI SASTRE 
R ifael García - Confección < s:ne-
rada. Calle Chin vuiri 
Luis Artoseros. Confecciones. Es-
pecialidad en gorras m litares 
Plaza de España 
«La Pi'arica» Siempre nOvéd^d -
Confección esni' ruda. Cam-tera 
de Alcázar 
F. Blanco. Confección esmerada 
Inmenso surtido d * temporada 
Calle Reí!. 65 
Pedro Plata.—La sastrería más 
antigua da la p l v ^ . Confección 
esmerada.—Chinguiti 
MODISTAS 
Hermanas Ciar sncia 
jloaista:-' 
Avenida de ta Libertad 
MATERIALES ELÉCTRICOS 
Mauricio Tastasa. Instalaciones 
eléctricas en general. Materiales 
al por mayor y m mor. Proyectos 
y presupu stos gratis 
Calle Chingutti 
ZAPATERÍAS 
E J !»»l<»eimt8f>to de calzido Eitpo-
sición. Altas novedades 
Plaza de España. 
OFERTAS Y DEMANDAS 
Se venden dos carros y atalajes 
semi nuevos. Informes Rafael Ra-
mirez. Primera avenida Nador. 
SE ALQUILA un local de plan-
t : baja en la casa del señor Con-
treras. 
Razón, en el café Hispmo-Ma-
rroqni. 
Se alquila habitación amuebla-
da en sitio céi trico. Razón en el 
kfcSco de tabacos frente a "La 
Vinicola". 
Jtfaroc express 
SERVICIO RAPIDO DIARIO 
DE GASABLANGA A TANGER 
Y VICE VERS^x 
MAGNIFICOS COCHES DE 
LUJO 
HORAS DE SALIDA DE LARA 
CHE PARA GASABLANGA A 
LAS SEIS Y MEDIA DE LA 
MAÑANA 
PARA TANGER A LAS DIEZ 
Monopolio da T&bacúS del 
Norte ch Af icg 
Labores que se recomíendanü 
Cigarros de la Haban?, desde 075 en adelante. Ci-
garros filipinos a (TÍO y 0*30 y Manila extra a O^O. 
Picaduras superior, Extra y Flor de un Día. Cigarri 
líos de picadura extra Elegantes. Cigarrillos extra y 
engentes 
Véase la terifa en los estancos 
FREIDURÍAS 
Freiduría de pescado, de Ramón 
Martínez. Servicio esmerado 
y económico. 
Y O 
fofo de arfe 
Avenida de La Libertad 
GRAN EMPRESA DE AUTOBUSES DE LUJC 
a V a l e n c i a a S . A . 
DOMICILIO SOCIAL: TETUANSERVICIO DIARIO ENTRE TE 
TUAN, TANGER, CEUTA, MELLLA, VILLA SANJURJO, LA 
RAGHE, ALOAZARQUIVIR,ARCILA,! XAUEN, BAB TAZA, 
TARQUIST, CUATRO TORRESDE ALCALA Y UXDA 
SE ADMITEN ENCARGOS PARA TODOS ESTOS PUNTOS 
SE EXPENDEN BIL^ETESDESDE CUALQUIER PUNTO, 
PARA EL MARRUECOS FRANGES, EN COMBINACION CON 
LA G. T. M. 
AGENCIAS " L A yALENGLANA S. A EN TODOS LOS PUN 
TOS. 
EN LARACHE; AVENIDA DE LA LIBERTAD 
ESTA EMPRESA CUENTA CON PERSONAL TECNICO 
EXPERIMENTADO Y CON AUTO GARS DE GRAN LUJO CON 
BUTACAS INDIVIDUALES 
8ALIDAS DE LARACHE Y ALCAZAR 
LARACHE, TZENINj MEGARB^T, JEMIS BENí AHOS T'IS, 14 
Y 16 
ALCAZAR TAATOF, TEFPER, MEXERAH 7'15, 14 
BAB TAZA TETUAN, íl'GAIA ARCILA, LARACHE, iO^O, 
LARACHE ARCILA TANGER 7, 13'30, 1? 
LARACHE, ARCILA TANGERTETUAN CEUTA, 7 , i3 '30 
LARACHE ARCILA R'GAIA, TETUAN CEUTA Q^O, 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA 3,30 Y 7 
LARACHE ALCAZAR 8, 1 0 , 1 1 , 13, 15, 16'30, 17,30 Y i 9 
ALCAZAR LARACHE 6'46t 8'30, 10, 12'30, U 'BO, 16 X 
17*30 
ALCAZAR LARACHF AROtm TANGER 6, 12 Y i j | | 
DIARIO MARROQUI 
2>e Sociedad Fallecimiento 
Se encuentra delicado de ?a- Gran sentimiento ha causado 
lüd los hijos de nuestro estimado la muerte del joven don Manuel 
amigo el probo empleado de las Nande Utrera, sobrino de núes-
Eleotras. don Victoriano Lobo. tro estimado compañero en la 
Uu rápido restablecimiento de- prenSa; ázn Guilicrmo Vázquez, 
seamos a los pequeños enfermitos EI {inado ^ estimadísim0 p0r 
sus compañeros y superiores, y 
Marchó a Ceuta el capitán de In Para sus familiares ha constituido 
t( ndencia don Benito de Herré- una honda desgracia, ya que eo 
última M i 
ra Balaguer. 
Se encuentra restablecida la be-
lla señorita Araceli Cabello. 
Mañana a las di»-z se celebrará 
en la iglesia de la Misión Católica 
el enlace de la bella señorita Ani-
tfl Muiilinuiurtti-Moritln, con el joven 
don Juan Enjarano Bueno. 
A los futuros esposos enviamos 
i uestra felicitación por anticipado 
su juventud y en su amor al tra-
bajo cifraban todas sus esperan-
zas. 
Sirvan estas líneas de sentido 
pésame a la familia del infortu-
nado joven Manuel Nande. 
Meademia Politésníea 
U i r i g i d a por los H. H. Maristas 
ones 
nuestro servicio especial telegráfico de ¡a 
jftgeticia "t(e/2orferos Service" 
En liugo resultad diez muertos y más 
de treinta heridos en un aeeldente 
de automóvil 
s reclusos y 
un ra ioniíB Larache La Dirección de este Centro de enseñanza comunica a las fa.-» 
Ayer fué mordido por un mono millas de esta población que el 
el niño Antonio Heredia, siendo día diez de septiembre se abrirá £n £a Qárcel Jtfodelo se Acerca de lo tratado, las dos ¿fq SCtngiienio SUCCSO en 
Dispensario. el curso escolar para los alumnos un formidQble es personalidades guardaron impe- taraaozcr 
pequeño rápida de las secciones de párvulos, en- ' \ j i netrable reserva n 
señanza primaria y comercio- canda lo Zaragoza. 
Seis obrcrcs ¿ e l . * r i \ í c k < e í 
ICfodoR que hsbian t c rmh i id r rd f " 
repsrar i-na averia se dispusie-
ron a subir el camión de serví 
cío cuando surgió un grupo de 
pistoleros que hizo sobre los 
obreros una descarga. 
De la inesperada agresión ha 
resultado un obrero y un boto-
nes de un barco, heridos 
También resultó herido un in-
dividuo que en la terraza del Bar 
tomaba cerveza. 
Se ignoran a la hora de tele-
grafiar más detalles sobre el su-
ceso y la policía realiza gestiones 
para detener a los autores de es« 











Ha r e g l a d o a la base a( rea de la apertura de curs0. 
/ l l m i i l a el sargento de Aviación 
don Manuel Molina. 
Por ausentarse su propietario 
A los alumnos de Bachillerato Madrid 1 d9 Septiembre, 1 de la ^ Van0S ^erjldos por En la plaza de la Independen- se vcndc U pcluquCr¡a Españo]a. 
les anunciará oportunamente madruo-ada. e' ctfeniatío a la "Gnibaja- cia se ha producido esta noche Razón calle Real número 54 a 
aa de j>oríugal 
£\ Director general de Seguri 
Colegio de Santa 
Isabel 
CALLE GRIS NUM. 6 
£1 dia 15 de septiembre tendrá 
lugar la apertura de clases de 
primera enseñanza que en este desde el 1,° de Septiembre 
Horas de matrícula: MJ 
de 10 a 12 —Tarde, de 3 a 6. 
A las nuevo de la noclio empe-
El Plan de Estudios que regi- zaron a formarse grupos en las ca-
rá en el nuevo curso escolar, Ues de la Priccesa, Tutor y Rome-
comprende: r0 Robledo grandes grupos de d, señor Galarza, hablando con 
1. ° Enseñanza de párvulos, personas que a medida que avan- los periodistas y refiriéndose al 
2. " Enseñanza primaria en zaban a la Cárcel Modelo iban en- atentado a la Embajada de Portu-
Supe^r0^ EIementa1' ' ^ A H l e ^ r a los alrededores de ^ 1 , manifestó que la policía te-
3. ° Preparación Comercial, la cárcel produjeron un formida- nía una pista segura. 
4. ° Bachillerato en sus cinco ble escándalo. El director de la 
primeros años prisión, acompañado del oficial de 
Se admiten alumnos externos guardia don ^ G o ° z á l e z sa,.Í0-
ron al exterior del edificio y vio-
ron como numerosos grupos da-
ban exfcentóreos gritos de muera 
un sangriento suceso. su propietario Pablo 
Z U N D A P 
Espinosa» 
m 
y medio pensionistas. 
La matrícula queda abierta 
=Sc trata—dijo—de dos sub-
ditos portugueses que faltan de 
su domicilio desde el pasado 
viernes. 
En una casa clandestina de la ca-
Colegio dirige doña Patrocinio ""Horas de atrícula- añana el G o b i e ^ V . ^ á ' enf He de San Vicente ha sido encon-
Horas ac matricula, mañana, contra e] mlnistro de la Goberna-Diaz, maestra nacional 
En este curso se abrirá tam-
bién una clase de párbulos para 
niños menores de siete años. 
ción. trada una maleta perteneciente a 
ANUNCIESE 
EN DIARIO MARROQUI" 
g r i c u i t o r e s 
Procurad hacer más fértile? las tierras que cultiváis 
Sus trabajos os proporcionará el máximo de rendimiento si en 
el abono de las tierras empleáis los productos 
V O 
f . t . . i uno de los portugueses contenien-
Los gritos eran contestados 
por los reclusos de la primera ga- do documentos de gran ínteres. 
lería que están encarcelados por Ea la mismfl casa la PoVicia ha 
delitos políticos y sociales. detenido a cuatro sindicalistas, 
Rápidamente se dio aviso a la dos de ellos^acababan de llegar de 
Dirección general de Seguridad Barcelona, y también se ha dete-
y acudieron las fuerzas de asalto, nido a un oficial de correos comu 
que disolvieron a los revoltosos, nista. 
Fuerzas de Caballería dieron . 
algunas cargas, logrando restable ^ niuerfos t/t¡end0S en 
cer la circulación por la calle de urj Vlte/co de aufomÓVtl 
la Princesa a las once y media de 
la noche. 
El director de la Cárcel Mo-
delo manifestó que este suceso piír£0Das qua ibaa a la romería de 
debió de estar planeado por los 
Hay existencia de motocicletas semi nuevas a precios reducidos y 
ventas a plazos y al contado. 
Para informes dirigirse a H . TOENNIES, casa Esteban.—Larache. 
Lugo.—A las cuatro de la tarde 
do ayer un omnibúj, matrícula 
L. 232, transportaba numerosas 
Depositario exclusivo para la zona de Larache 
H. TOENEIES 
Oficinas: en Larache Travesía del Chinguiti 
(Casa Esteban) 
En Tetuán Casa tscr iña 
« • • • • • • • • B H I H I l E i B H l i a B a H B H i n H l 
r Q M P A Ñ I A T R A S M E D I T E R R A N E A 
Tiene anunciada su llegada a Ceuta el vapor "Mediterráneo" ios miércoles, H T á i ^ r los jueves y 
Larache los viernes, admitiéndose carga en este vapor para tod^s los pu artos de la Península 
OcrdiX d,Qtactie-6ád¡2 
Salidas da Cá l̂ z los dhs 1. 5, 10, 15. 20 y 2S. 
Id. de Liraph: l ̂  di r, 2 J; 11, 16. 21 y 26 
Santa María del Burgo. 
En u'va pendiente pronunciada 
de la carretera y al llegar auna 
curva peligrosa, el coehe saltó el 
p-vtil do un puente, cayendo al 
patio de ua balneario, donde cau-
só grandes destrozo'3. 
A consecuencia del vuelco re-
sultaron muertos Claudio Rivera, 
Manuel L i?o , Angol F.c re", Eduar 
doLugildn, Larnela, Jo?é 
Bravo, A'1*?^ SJUIO. José Rodrí-
guez, Manuel Castro y Maauel Ló-
pez. 'IVmbiéa resultaron cinco he» 
ridos gravísimos,25 meaos gfa-
Jiget¡íe er¡ ¿orache: ves y 10 leves. 
En entierro de las víctimas se 
ha celebrado a las 5 de la tard e 
asistiendo tolo el pueblo, cerran-
do el comercio on señal de duelo 
£1 Ayuntamiento, (̂ ue presi-
dió el duelo, ha costeado el en-
tierro de las víctimíís. 
presos. 
En e] interior de la prisión no 
se registraron actos de desobe-
diencia. 
J?zaña y Xopez ferrer 
corjjsrendan 
t sta mañana en el ministerio 
de la Guerra, el señor Azaña ha 
celebrado una extensa conferen-
cia con el Alto Comisario de Es-
paña en Marruecos, señor López 
Ferrer. 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HANON 
e tnn rMttealment* SOLO OON PLANTAS 
la tfaSetes» aíbumlnnria, los bronquios 7 pul-
mones (tos, bronquitis, asma, etc.). reuma, ar-
tritismo, los malea del estómago, malas di-
gestiones, pesadez, acidez, etc.; las enferme-
dades de los nervio», del corazón, de los 
rifioaas. del Mfade, de kt piel, de la sangre, las «leerás del estó-
mago, el estreñimiento, etc., sin necesidad de sujetarse a régimen 
alimenticio, según numerosas pruebas (pie contiene el libro "La ME-
DICINA VEOETTAL" que mandan gratis y sin compromiso a quien 
lo solicite Laboratories Botánicos j Marinea, Boada Universidad, 6 




Exi ja s iempre el Plit éñ 
bidón a m a r ü l o con franja 
negrs. Todo producto ven-
dido a granel HO 8 S Flit* 
Éxlja los envases pre-
c in tados 
Compre usted 
Diario Merroqm 
mayor. SUSOUStS Hnot. y 6.» 
CBries. ^7 — BircHea* 
ííaéfid. SeriltA, Bilba*. VaJeactis, 
C#te, Vijo, Paisu f Cesta. 
ñ ü l ( 2 Películas. Papeles Productos. Laboratorio fotográfico en o u a 
DtARIO MARROQUI 
D I A R I O MARROQUI en A l e a z a r q u i v i r 
DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL FRANCISCO R. 6 / U V I Ñ O 
€ / zoco 
del donjingo 
Los hechos, con su indiscutible 
elocuencia, han venido a demos 
trar cuanto decimos en nuestro nú 
mero del domingo, en relación 
con la celebración de los zocos y 
la jornada mercantil. 
Como de costumbre, el pasado 
domingo bajaron a la plaza de las 
diferentes cábilas y aleares de 
siote a ocho mil indígenas. 
Aprovechamos ésta ocasión pa-
ra apuntar, que el domingo fué un 
gran día de zoco, por la abundan-
cia de artículos y lo baratos que 
se adquirieron los mismos. 
Sin embargo, para el comercio 
hebreo y musulmán de la plaza, 
fué prjudicial, puesto que al ha-
cer la jornada mercantil, se per-
judicó bastante en sus ventas. 
Para evitar torcidas interpreta-
ciones, queremos advertir que al 
hablar de éste caso concreto, nos 
referimos solamente a las casas 
de cambios y a los establecimien-
tos que expenden artículos de 
nsos musulmanes. 
Para nada nos referimos en és-
ta ocasión a aquellos otros comer-
cios israelitas dedicados a la ven -
ta de artículos europeos. 
Respecto a ios comercios prime 
ramente mencionados, hemos de 
de?ir que ó^ta vez, íanto los deta-
llistas como los mayoristas y a pe 
sar do lo concurrido de ese zoco 
han hecho mucha menor vocta 
que en otros zocos con mevos con 
currencia do indígenas. 
Diremos otra vez, que la mayo-
ría do indígenas quo en dia de zo-
Oo víenon del campo, no efectúan-
sus operaciones de cambios do 
monedas, no hacen sus compras 
hasta que no terminan la venta de 
las mercancías que traen a esos 
zoco?. 
La mayor parte de estos inníge-
na?, por las razones anterlormon-
te expuestas, hasta despné-( de las 
l l do la mañana, no empiezii a 
recorrer los estaulecimien'o.-» do 
la plaza para reaüzir sus compras. 
Gomo era de esperar, y ya pro-
Vóimos nosotros en uuo^rro núme-
ro anterior, en las culminantes ho 
ras de mayor venta, cuaodo o t̂os 
co nercioá estaban abarrerá los de 
clientes indígenas, tuvieron que 
cerrar los establecimientos on 
cumplimiento de lo ordenado pa-
ra la jornada moroantíl, 
Por dicha causa, gran parte de 
indígenas cuyas Cíibilas se hallan 
bien distante ee la población tu-
vieron que marcharsen sin efec 
tuar sus compras. 
Esto supone dos grandes perjui 
cios, el que se le origina al comer 
ció por sus menores ventas y el 
queso le oca lona a los indígenas 
que no puedeo abastecerce de 
aquellos artículos que precisan pa 
ra su consumo de la semana. 
La cosa parece que no puede es 
tar mas clara, y hay que evitar és-
te grave perjuicio con el que sa-
len bastante lesionados los intere-
ses económicos de ésta población. 
Algunas personas, creen que 
transcurridas varias semanas o in 
formados esos indígenas de las 
causas que motiva el cierre del 
comercio a esas horas, harán sus 
compras antes o esperarán a las 3 
y media, que de nuevo abran los 
comercios. 
Nosotros, por el contrario, cree 
mos que no será asi, y seguimos 
opinando, que en beneficio de los 
intereses do la población, debe 
exeptuarse a ese comercio, de la 
jornada mercantil, los domingos 
por ser dia de zoco y las vísperas 
do paecuas musulmanas, por ser 
mayor la importancia de los zocos 
on dichos días. 
No creemos tener quo hacer 
nuevas manifestaciones de simpa-
tías a la implantación de la jorna-
da mercantil, por la que tanto 
tiempo hemos venido trabajando. 
Permitasanos^Agpér, que el caso 
presento la implantación de dicha 
jornada, a adolecido d^un deteni-
do estudio añn do acoplarla a las 
necesidades sip?ología de la po-
blación. 
ñor Castromán. 
Según nuestras noticias, el in-
cendio se notó a las 3 de la ma-
drugada, siendo visto por los se-
ñores Migul Silva, Juan Arroyo y 
un suboficial de Regulares, quie-
nes inmediatamente dieron cono-
cimiento. 
A ese hora, pasaban frente al lu-
gar del fuego, el señor cónsul don 
Luis Mariscaren unión de su dis-
tinguida esposa y al darse cuenta 
del fuego, acudió al lugar del su-
ceso, dando las oportunas órdenes 
para qne acudiera el camión rega 
dora y el material de incendio que 
tiene la Junta. 
Rápidamente se pusieron en 
práctica todas éstas clases de auxi 
lío, ayudando a extinguir el fuego 
muchos vecinos de aquellos alre-
dedores. 
A pesar de la rapidez con que se 
acudió y el titánico esfuorzo que 
se hizo, no pudo salvarse nada, 
siendo todo devorado por las lla-
mas. 
Aparte del barracón, que quedó 
convertido en ceniza, se quemó 
una mssa de billar completamen-
te sueva, una camioneta Ford, una 
máquina do fabricer limonadas y 
quedaron hecha una pasta, cinco 
mil botellas de limonada, que sin 
haberlos usado estaban almacena-
das. 
Hasta ahora, no ha podido ave-
riguarse como se produjo el fuego 
en ese barracón que no está habi-
tado por nadie y ademas que so 
halla completamente aislado. 
Mucho sentimos las pérdidas 
ocasionadas a nuestro estimado 
amigo S. García Coto, por el in-
cendio del referido barracón y de 
los importantes enseres que den-
tro del mismo teaía. 
Sotieiero losa! 
Gasa Martínez Giménez y Ros 
Tejidos. Confecciones. Calzados. 
Artículos de Bazar. Zoco de Sidi 
Buhamed. 
Hotel restaurant La 
ISJadrilefta 
Pensión completa, deodo cinco pe-
setas. Servicio esmerado. 
Gafé lias Golumnas 
Talleres mecánicos, carpintería y 
fábrica de muebles. Proyectos y 
presupuestos para toda clase de 
obras. Calle Lala Aixa Jadra, jun-
to al Teatro Pérez Galdós 
Anuncios breves 
Jnce 
de ur¡ b a r r a c ó n 
En la madrugada del domingo, 
so produjo un incendio en el ba-
rracón de madera que el indus-
trial de é.Ua plaza, D. Antonio Gar 
cía Goto, tonía dedicado para al-
macén en el terreno de su propie-
dad quo da frente a la finca del 
Scívadcr Hermano 3 
CASA FUNDADA E X Í9Í0 
Al nacén de materialos de construcción. Fábrica do mo-
saicos. Tubos y pieza^ de cemoato. A/uk jos eUampa los 
y de relieve. Cerámica. Artículos sa r rios. 
Agencia URALtTA 
J$/cazar Q Xarcrctje 
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Procedente de la capitaUdel 
Protectorado y en unión de su 
joven esposa y preciosa hija, se 
encuentra en ésta, en donde pa-
sará unos días, nuestro estimado 
amigo el antiguo funcionario de 
Intervención civil don Rogelio 
González, que ha sido saludado 
por las numerosas amistades que 
de antiguo tiene en esta. 
* * « 
Probablemente en nuestro nú-
mero de manan-», publicaremos 
con todo género de detalles, el 
estado de cüeiítas de la verbena 
y tómbola celebrada la pasada 
semana a beneficio de las mejo-
ras del cementerio español. 
La Comisión encargada de 
este asunto, tiene especial inte-
rés en que el público en general 
y en particular la colonia espa-
ñola, conozca al detalle la narte 
a iministrativa. 
En unión de su esposa e hi-
jos, y terminado el permiso que 
disfrutaba, regresó de Tánger 
nuestro buen amigo el director 
de 1 age cia del Banco de Esta-
do de Marruecos en esta plaza, 
don Luis Hontoria. 
* *« 
También regresó de la ciudad 
internacional, en donde ha pasa-
do los meses de verano, la jovett 
esposa e hijos del encargado en 
esta de la Casa Singer, don Ja-
cob Benhayom 
* * * 
De Arcila, en donde ha pasa-
do los meses de verano, regre-
saron la distinguida esposa, hijos 
de Antonio García Coto. Estable-
cimiento de primer orden. Zoco 
de Sidi Buhamed. 
L. HlGflHT 
Fotógrafo. Calle de las Palmeras. 
|VIl SASTRE 
Para vestir bien militaros y civi-
les, «Mi Sastre». Magnigco surtido 
de pañaría nacional. Plaza dol 
Teatro. 
Reservado para el acreditado 
Bar Glnzano 
Plaza Nueva 
Café La Unión 
Antiguo sanatorio de Enrique Be-
jarano. Servicio esmerado. Vinos 
finos y licores. 
Se sirven banquetes. 
Trujillo Arias & Cia, 
Pajas y cereales. Barrio de Com-
postela, frente a Intervenciones 
Militares. 
Se vende 
Se venden seis viviendas y un 
almacén con capacidad para dos o 
tres camioneta?, situado en Barrio 
Nuevo. 
Para informes, su propietario: 
D. José Llaguna Fuster. 
Se vende 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende la Barbería insta-
lada con todo confort en la plazo-
leta del Teatro, junto al estable-
cimiento Goya. 
Raz5n, su propietario José La-
rioF. 
y hermana política del capitá 
de Regulares, nuestro buen ami-
go don Ramón Berris. 
E\ próximo dia 9 del actual 
tendrá lugar el enlace matrimo-
nial del joven comerciante de 
esta plaza, don Aron iTxzeher, 
con la simpática señorita Hola 
M. Bergel. 
Los novios están recibiendo 
de sus familiares j amLstj^ittiiÉii^ 
mérosos regalos. 
A los futuros esposos hemos 
de desearles por anticipado toda 
cióse de felicidades. 
También del 8 al 9 del actual 
tendrá lugar la boda del caito 
capitán del Regimiento de Infan-
tería núm. 40, nuestro estimado 
amigo don Nicasio Trellez, con 
la gentil y encantadora señorita 
Maruja Sarriá. 
Banco Esp3ño da Crédito 
Sociedad at¡6r¡ima*~Jyiadrid 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683 750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista J por 100 anual 
CAJA DE AHORROS: (disposiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumulables semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
Qompagníe jfrlgeriem¡e 
So@íedad Aaióuímn fuu dada in Í8.7j7 
D»pí*al ip5.QP0.000 d© fraineoi tomplelameafc 
d*S(6I!lbOl s a (3 O * 
Rea&rvfts 89.000.000 f*«a«&l 
Pómioilfo tocíal: Parts, 50 Rtte d'ÜBjGg 
TODAS OPERACIONES DE B.ANdA, BOLSA X £*MBIQ 
Qirantatt oorríeiütes. a la vía ta y pom pr0-i3ff§ 
ImposictoDies a vieaoímf^to fija 
DefteaejDto y «obrode todô  ^sm 
préditas d« eampafia. Préstamos iobpf© m«r$aai*£ 
iavíoi da foodo». Opera ctojo/eü sobre fTltalStf 
Sufiodía df 7il$r*i 
Su3«rípfíoifc:effi £ago de GiipGato ¿Jgui¡>ñ $* Q<^i f f 
Cauda I«« 
GmMóii de Q&^ufi y Ciftp de grédlts fobre todss p i 
p&t té» 
Ageoslas fe» FRANGIA 
t '«a fotf*! i*» Oíudad«í y príin)ípal«a I^«alidt4éi 
*§ ARQií i l^ JUIf EZ, de MARRUECOS. 
t SIRIA' 
Mañana, y según tenemos 
anunciado, se celebrará con to-
da solemnidad, la boda de la 
gentil señorita £sther J. Saraga, 
con el joven comeicíante don 
Mesod J. Azulay. 
Muy agradecidos a los fami-
liares ee los novios, por la aten-
ta invitación que nos han en-
viado. 
* * * 
Ayer lunes celebró su fiesta 
onomástica, nuestro estillado 
amigo el reputado contratista de 
obras que tiene a su cargo la 
construcción de la carretera ha&-
ta el límite de la zona, don Ra-
món Ruiz, habiendo recibido con 
dicho motivo numerosas y since-
ras felicitaciones de sus muchas 
amistades* 
Suseribase a este pe 
riódfco 
Zeafro de la 
JSafurale5a 
EL ACONTECIMIENTO DE HOY 
Para hoy, anuncia la Empresa 
del Teatro de la Naturaleza, el es-
treno cumbre de la maravilla c i -
nematográfica, de ambiente ruso, 
presentada por la popular marca 
«Colurabia» de América, titulado: 
«Adelante por el Príncipe». 
Es un film para el público chic, 
porque rsde amores intensos y 
también para el ambiente popu* 
lar por SUÍ escenas de luchas era* 
paiernidas. 
Si un éxito se aieanzí por, un-s 
interpretación perfecta, por un 
argumento lleno do vida y por 
una presotacióu gigantesca, «Ade» 
lante por el Principo», está Ha" 
mada a producir una revolucióa 
artística. 
Lya de Putti, Don Alvarado y 
Warner Oriand son ios protago* 
nistas de esto film d^ suprema be* 
llezs y argumento» 
Nadie debe perder ia Oóasiód 
de admirarlo» 
Lea ^Política", diario de Córdo-
ba, con extensa información dé 
Españ? y de Marruecos. 
Venta casa Montesinos 
jfirjúnciese en 
este periódico 
